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gable repercusión que tanto para eI suministro de agua a nuevas industrias,
como al abastecimiento de poblaciones, podría tener el proyectado pantano,
cifíéndonos estrictamente al aspecto agrícola privativo de esta Hermandad, ha
de juzgarse beneficioso el pantano del río Ciurana con repercusión económica
que rebasa Ia esfera comarcal puesto que uno de 1os principales cultivos de esta
zona es el avellano, cuyo fruto se dedica casi integramente a la exportación,
siendo por tanto fuente inapreciable de divisas, que habría de aumentar al
multiplicarse la producción con la transformación en regadío de muchas llas.
de terreno dedicadas actualmente a plantaciones de avellanos en secano, de
rendimiento inferior». - «Por las razones expuestas esta Hermandad ha de
apoyar con todo interés la construcción del proyectado pantano del río Cíu-
rana expresando al propío tiempo su deseo de ver ejecutada la obra lo más
rápidamente posible dada la extraordinaria importancia que tiene para la pros-
peridad de esta comarca y el incremento de la riqueza nacíonal, emitiendo el
presente ínforme para que Surta ios efectos pertinentes en el expediente de su
razón, acudiendo a la audiencia públíca anunciada».
Enrique Aguadé y Parés.
NUESTROS CONFERENCIANTES 
EL TEATRO DESDE LA CRITICA
por ÀLFREDO MARQUERIE.
El pasado día 5 de febrero ocupó la
tribuna del Centro, el destacado crítico
teatral Alfredo Marquerie en un acto
organïzado por la Sección de Litera-
tura bajo el patrocinio de la Dirección
G eneral de Información.
D espués de agradecer la presertta-
ción que le hizo el Dr. Vallespinosa,
el conferencjante enfocó su disertación
desde un ángulo completamente iné-
dito. Invita al auditorio a que le for-
mtlle cuantas preguntas crea conve-
njente acerca del Teatro. Intervienen
1os Sres. Botet, Banús Sans, Vallespi-
nosa, Bargàlló, Besora y Àguadé Sans.
El orador construye magistralmente
su conferencia hílvanando con suma
h abilidad las respuestas oportunas a
las preguntas formuladas, y el resui-
tado fué una disertación interesantí-
sima que fué muy aplaudjda por el
seiecto públïco.
Nos expljcó el dífícil arte de ser
ecuánime en la crítica y lo cara que
resulta a veces la sinceridad. Sus expe-
riencias sobre crítica de la crítica se jus-
tifican ampliamente a través de unas
emisíones radiofónicas madrilefias.
Referente a la temática teatral y sus
formas de expresión que originan gé-
neros distíntos, no se pronuncia par-
tidario exclusivo de nínguno puesto
que los asuntos más djspares, mientras
se expliquen adecuadamente, pueden
llegar a ser auténtico Teatro.
Nos aclara que eI mensaje directo
que nos manda el Teatro no podrá ser
nunca anulado por el Cine.
Hablando de Ieatro moderno nor-
teamericano, se detiene en la poétíca
sencillez de Torthon Wilder en su be-
ilísima obra «Nuestra ciudad»; glosa
la importancia dramática de ONeil
a través de sus principa]es obras; cita
Tennessee Williams, Arthur MilIer y
William Inge entre ios más recientes.
Y volviendo al tema central de la
crítíca, se siente optimista ante el fu-
turo del Teatro, lo cual facilitará la
labor del crítico en su árdua tarea de
constatar la difícil Verdad del hecho
teatral.
